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Главным итогом и Екатеринбургской и Казанской выставок стало, в 
первом случае, ощутимое пополнение коллекций и библиотеки Музея 
УОЛЕ, а во втором случае -  создание Казанского городского научно-про­
мышленного музея. Эти музеи, существующие ныне как Свердловский 
областной краеведческий музей и Государственный объединенный музей 
Республики Татарстан, являются лучшими памятниками всем, кто внес 
вклад в подготовку и проведение Сибирско-Уральской и Казанской науч­
но-промышленных выставок.
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Н.П. Лабзенко
ПРЕДМЕТНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО 
ЭТНОКУЛЬТУРОЛОГИИ 
(К проблеме регионального образования)
Понятие «этнокультурология» пока ещё робко входит в храм науки, 
но это происходит скорее от несформированности её «самосознания», чем 
научной несостоятельности. В сфере образования оно позволило интег­
рировать все многообразие исследований традиционных народных куль­
тур в некую полидисциплинарную целостность, системообразующим фак­
тором которой явилась синкретическая природа типологии мышления 
«традиционного» человека, не позволявшая ему отделить себя от мира 
природы и себе подобных, живущего в нерасторжимости материального 
и духовного, рационального и иррационального, мировоззренческого и 
поведенческого, в органичности связей «между создаваемой вещью, стро­
ением человеческого тела, социальной организацией коллектива и пред­
ставлениями об устройстве мира» (1, 16).
Такой подход к структурированию содержания этно культурологи и пе­
реводит объект изучения в новый формат: традиционные народные куль­
туры предстают здесь не как сумма текстов специальных наук, углублён­
но изучающих их отдельные аспекты, но как её смыслы, «первоидеи» 
(Г.Д. Гачев), некие надвременные ценности жизни для всех времен и на­
родов, ибо этнокультурология, в отличие от этнографии и фольклористи­
ки, других специальных дисциплин, изучающих конкретное и этнически 
особенное, единичное и местное, выявляет в народных культурах общее 
и универсальное, закономерное и парадоксальное, выявляет их смысло­
образующую ориентационную функцию, обеспечивающую жизнеспособ­
ность целого (мира, государства, народа, отдельного человека), в живых, 
конкретных формах, на всем доступном и понятном родном языке. Этно­
культурология открывает также перспективы совмещения пространствен­
ных измерений предмета изучения с временными, образуя модель дви­
жущегося во времени пространства. Возможно, именно это имел в виду 
М.М. Бахтин, утверждая, что только народные культуры приобщают нас 
к «большому времени». Перефразируя известное кредо -  всё о немногом, 
немногое обо всём, можно сформулировать другой тезис: всё о главном, 
немногое о второстепенном.
Новый формат предметного содержания этнокулыурологии предпо­
лагает и адекватную ему методологию, также естественно проросшую в 
недрах своей родной почвы. Её ключ -  механизмы образного мышления. 
Только благодаря его ресурсам возможно целостное восприятие мира, 
ассоциативные, эвристические методы познания сущностного и главно­
го. Но для этого необходимо гармонизовать непомерно гипертрофиро­
ванное преобладание вербальных средств фиксации и трансляции знаний 
в образовательной практике арсеналом средств других семиотических 
систем и прежде всего языков искусств как вершинного проявления твор­
ческих способностей человека. Прародина же их -  народное творчество 
устной традиции. Задача заключается в том, чтобы открыть секрет -  как 
из «жолудя» вырастает могучий «дуб» (Чайковский о значении «Кама­
ринской» Глинки, из которой, по его мнению, «выросла вся русская сим­
фоническая музыка»). Подкрепим фундаментальность значения изучения 
традиционных народных культур как составляющей современного обра­
зования в формировании мировоззрения современного человека изрече­
нием Лактанция («Божественные установления»): «Народмудрее, ибо он 
мудр настолько, насколько нужно» (4, 81).
Одной из самых актуальных задач молодой Этнокультурологии явля­
ется создание информационного пространства её предметного содержа­
ния, её библиографического обеспечения, что в силу сложившихся сте­
реотипов в области классификации библиотечных фондов представляет 
собой серьезную проблему, многозатратную в своем решении. Так, к при­
меру, «Свод этнографических понятий и терминов» в 4-х книгах (1986- 
1991), каждая из которых имеет своё название: Вып. 1. «Социально-эко­
номические отношения и социо-нормативная культура». Вып. 2. «Этног­
рафия и смежные дисциплины. Этнографические субдисциплины. Шко­
лы и направлени. Методы». Вып. 3. «Материальная культура». Вып. 4. 
«Народные знания. Фольклор. Народное искусство», -  оказался разбро­
санным по разным отделам библиотек, что, во-первых, разрушило автор­
ский замысел, и, во-вторых, затруднило его поиск. В свете поставленной 
проблемы определенным продвижением в её решении может служить 
подготовленный нами научно-вспомогательный библиографический ука­
затель «Народная культура Среднего Урала как предмет науки, искусства, 
педагогики культуры и просвещения», своего рода энциклопедический 
свод информации об исследованиях русской народной культуры в раз­
личных областях знания и художественного творчества. Это попытка со­
здать целостную картину русской народной культуры Среднего Урала в 
её вторичном рождении - в  исследованиях уральских ученых, в т. ч. уче- 
ных-искусствоведов, в произведениях композиторов и кинематографис­
тов, в предметно-содержательной деятельности учителей по освоению 
культурного наследия своего народа и в просветительской деятельности 
знатоков народного творчества прошлого и настоящего, ибо это тоже 
способ познания народного искусства, способ исследования закономер­
ностей и особенностей целостности (синкретизма) образного мышле­
ния народа.
Указатель состоит из 4-х разделов, соответственно обозначенных в на­
зван ии. Внутренняя структура каждого из них определяется алфавитным 
порядком расположения фамилий, но те авторы, для которых народная 
культура стала основным (или важным) предметом их профессионально­
го интереса, представлены «персональным досье». Здесь даны краткие 
биографические сведения, отмечены этапы творческого становления, пре­
емственность профессиональных связей между поколениями учителей и 
учеников. В интересах практической целесообразности некоторые их ра­
боты дублируются в нескольких разделах. Разрушая таким образом стро­
гие рамки жанра библиографического указателя, мы даем возможность 
получить информацию не только о внимании профессионалов к народно­
му творчеству, но и представить широкую панораму народной культуры
Среднего Урала целостно. Сборник имеет алфавитный указатель имён, 
перечень источников информации, частично аннотирован.
Национальная доктрина образования РФ, предоставившая возмож­
ность включения в Базисный учебный план образовательных учрежде­
ний национально-региональный компонент (далее НРК), обозначила но­
вый вектор развития регионального образования. Это открывает широ­
кие возможности и даёт равные права для идентификации и самореализа­
ции всем народам и народностям нашего края, независимо от их количе­
ственного состава. Но ставит и новые проблемы перед педагогической 
наукой и профессиональным педагогическим образованием. Неудачно 
выбранное ключевое слово -  «компонент»?! -  дезориентировало, увело 
от истинного значения этой новации, не позволило реализоваться мно­
гим творческим начинаниям. Понятие «региональный» имеет неодноз­
начный смысл: это не только особенное, в нашем случае-уральское, но в 
то же время и общенациональное, а то и другое -  неотъемлемая составля­
ющая мировой культуры. Такая постановка вопроса в принципе меняет 
отношение к поставленной проблеме, не исключая её решение и на тео­
ретическом уровне. В этом смысле этнокультурологические исследова­
ния могли бы послужить фундаментом её дальнейшей разработки.
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A.C. Луньков (ИИиА УрО РАН)
ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ТЕАТРОВ УРАЛА В 
ПЕРВЫЙ ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
К началу Великой Отечественной войны в СССР окончательно сложи­
лась тоталитарная государственная система, жестоко подавлявшая любые 
проявления инакомыслия. Для поддержания необходимого уровня лояль­
ности советское государство использовало все доступные идеологичес­
